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l<eteOf!ahl<an bal<at teater '. 
UIIA 13· 'i1·~Iq. ~ . \' .' 
KOTA KINABALU 12 Ogos - mereka juga boreh mengambil 
Profesion sebagai guru tidak, bahagian ke peringkat kebang­
menjadi penghalang buat se- saan dan juga antarabangsa 
kumpulan penuntut Pendidi- suatu masa nanti;' katanya di 
· kan Jarak Jatill (PJJ) Universiti·sini baru-baru ini. 
Malaysia Saba,h (UMS)' meny- KumpulanjlenuntutPJJterse­
erlahkan bakat seni melalui but mengadakan persembahan· 
persembahan teater.di Teater Ahmad Nisfu UMS se-
Walaupun berlatarbela- bagai memeouhi syarat untuk. 
· kangkari pendidikan . Jasmani,. lulus cemerlang dalam . mata 
Matematik dan Bahasa Ingg- pelajaran penulisan kreatifun- . 
eris,· namun penampilan serta tuk sesi pengajian semester ini. ' 
penghayatanwatak setiap dar- Mengulas terhad'ap persem­
ipada mereka di 'pentas teater, bahan keseluruhan itu katan­
berada dalam keadaan terbaik, ya, para· penunt~t memper~, 
termasuk mengetengahkan ja- lihatkan pengUasaanruang . 
Ian cerita yang mantap. pentas yang mantap, persem­
P~rkara' itu diakpi 'Perisya- bahanterbaik, variasi dan. 
rah Penulisan Kreatif, Faktilti· kepelbagaian persembahan, ' 
,Kemanusiaan, Seni daliWar- mesej serta' .lema yang \mat, 
isan UMS, Suhaimi Mohd. Yas- . selain mempunyai yokal yang 
,- sin yang'melihat mereka ber- . mantap. , ' 
bakat'dan boleh ~diangkat" ke "SetiCl-p persembahan. ini 
peringkat global. berhasil memberi kesan dalam 
.' .. "Ini bermakna peningkatan diri penon,ton dari segi inti­
·-tahap'kemahiran guru-guruP11 'pati' makna, mesej, ideologi 
mampu melestarikan persem.-. . pemikiran, gagasan pemikiran 
· bahan teater ini bukan hanya selain persembahan terbaik;' 
•di peringkatuniversiti, malah jelasnya. 
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